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DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 
 






SMS (Short Message Service) bukanlah hal baru dalam dunia teknologi mobile. 
Salah satu  aplikasi dari sms adalah SMS Gateway. SMS gateway merupakan sistem aplikasi 
untuk mengirim dan/atau menerima SMS dengan cara menyebarkan pesan ke ratusan nomor 
secara otomatis dan cepat yang langsung terhubung dengan database nomor-nomor ponsel 
saja tanpa harus mengetik ratusan nomor dan pesan di ponsel karena semua nomor akan 
diambil secara otomatis dari database tersebut. Gateway sendiri merupakan perangkat yang 
minimal terdiri dari sebuah PC dengan modem GSM/CDMA. Untuk tugas akhir ini penulis 
menggunakan SMS Gateway untuk mempermudah komunikasi antara dosen dan mahasiswa 
sehingga mempermudah proses perkuliahan.  
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